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drugoj strani moraju svakodnevno u praksi provoditi propise koji iz određenih ute-
meljenih razloga (bilo da se radi o osobnim ili podacima vrijednim za zaštitu naci-
onalnih interesa) ograničavaju dostupnost dijelu arhivskog gradiva. Dakako, pove-
ćavanje dostupnosti ne treba gledati samo sa zakonskog gledišta, već kroz poboljša-
nje konkretnih uvjeta dostupnosti, npr. izradom novih pomagala, različitih kopija na
novim medijima, stručnom obradom i širenjem informacija o gradivu. Autorica
smatra da zbog izuzetno brzog razvoja informacijske tehnologije vrlo lako može do-
ći do pogrešaka pri donošenju zakonskih odredbi o dostupnosti arhivskog gradiva, a
rješenje problema vidi u interdisciplinarnoj suradnji pravnika, arhivista i inforn1ati-
čarao
Rasprava o stavovima javnosti spram arhiva temaje četvrtog poglavlja. Pored
općeg teorijskog pogleda na položaj arhivske službe u javnosti i opisivanja proble-
matike koja se nadovezuje na to područje, autorica i s praktičnog stajališta raspravlja
o odnosima s javnošću u arhivskoj službi, ocjenjuje postojeće stanje i daje nekoliko
naputaka za upravljanje tim odnosima.
Prvi dio petog poglavlja govori o arhivima kao kulturnim ustanovama, dajući
prikaz upotrebe inforn1acije u znanstvene svrhe i utjecaja krajnje obavijesti (rezulta-
ta znanstvenog istraživanja) na širu javnost. U drugom dijelu govori se o kulturnoj
ulozi arhiva odnosno potrebi da kulturna ponuda arhiva bude usklađena sa suvreme-
nim zahtjevima i očekivanjima javnosti. Do takvog se rezultata može stići samo pri-
mjenom znanja i načela rada koji proizlaze iz ukupnih odnosa s javnošću i iz marke-
tinga, imajući pri tom na umu da je kulturna baština izuzetno osjetljivo područje ko-
je zahtijeva zaštitu te da strukovna pravila i kriteriji zaštite kulturne baštine uvijek
moraju biti ispred kriterija potražnje.
Posljednje poglavlje je posvećeno međunarodnim komunikacijskim tokovi-
ma koji s organizacijskom strukturom i propisanim standardima usmjeravaju dalj-
nji razvoj arhivske struke u njezinu nastojanju da postane samostalna znanstvena
disciplina.
Mario Slipanćević
Ugo Cova, Pierpaolo Dorsi i Grazia Tato, Archivi Italiani - Archivio di Stato di
Trieste, Ministero per i beni e le attivit<l culturali - Direzione Generale per gli Ar-
chivi i BetaGamma, Roma - Viterbo, 2002.
U su izdavaštvu talijanskog Ministarstva za kulturna dobra i aktivnosti
(Min istera per i beni e /e altivita eu/tura/i), Glavnog ravnateljstva za arhive (Direzi-
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pijama putem Interneta. U skladu s tim ciljevima realizirana je web stranica
(http://www.archivi.beniculturali.it) te omogućeno istraživačima da na njoj mogu
pregledavati Opći vodič, pojedine inventare i digitalizirane katastarske mape. U
sljedećem poglavlju čitatelj upoznaje rad arhivske knjižnice, čiji je katalog moguće
pogledati i na web stranici (http://www.newton.it/webif/). kao i rad Škole za arhivi-
stiku, paleografiju i diplomatiku (Scuola di Archivistica. Paleografia e Diplomati-
ca) koja djeluje pri Državnom arhivu u Trstu. Dalje saznajemo na koji način Arhiv
promovira svoju djelatnost kroz organizirane posjete, izložbe, skupove i bogato iz-
davaštvo, te kroz sudjelovanje u projektima međunarodne suradnje u koje su uklju-
čeni i hrvatski stručnjaci.
U drugom dijelu knjiga nas vodi kroz mogućnosti istraživanja različitih tema s
obzirom na fondove koji se čuvaju u Arhivu. Tako saznajemo da najstariji dokument
datira iz 1209. godine, ali da se tek od sredine 18. stoljeća javlja kontinuitet fondova.
Za istraživače hrvatske povijesti naročito su bitni podaci koji su navedeni uz pojedi-
ne fondove, a odnose se na gradivo s područje Istre, Rijeke, Kvarnera, pa i čitavog
područja istočne jadranske obale, sve do Boke kotorske. Najmlađi fond koji donosi
podatke o našim krajevimaje fond Savezničke vojne uprave (1945-1954). Istaknuto
je da se uz gradivo na latinskom, talijanskom i njemačkomjeziku, od sredine 19. sto-
lječa učestalo javlja i dokumentacija na slovenskom i hrvatskom jeziku. Slijedi
okvirni pregled fondova koji se odnose na razne feude i gospodstva, te detaljniji pre-
gled fondova koji su nastali u vrijeme austrijske, francuske, talijanske, njemačke i
savezničke vlade ili uprave, od kojih se mnogi odnose i na područja koja se danas
nalaze u sklopu Republike Hrvatske. Pregled istraživačkih tema i fondova nastavlja
se opisom fondova koji su nastali djelovanjem policijskih i pravosudnih organa, s
posebnim poglavljem koje se odnosi na fond bilježničkih spisa koji datira od 1638.
do 1927. godine, dok se najstarija bilježnička dokumentacija nalazi u diploma-
tičkom odjelu Općinskog arhiva u Trstu. Dalje upoznavanje s gradivom Državnog
arhiva u Trstu vodi nas kroz poglavlja koja se odnose na ekonomiju i pomorstvo, po-
ljoprivredu i šumarstvo, vlasničke odnose, školstvo, socijalne i zdravstvene ustano-
ve i vojsku. Na kraju drugog dijela nalazi se pregled osobnih fondova znamenitih
ličnosti tršćanskog područja, te podaci o fondu privatne televizije TeleAntenna koji
se sastoji isključivo od videokazeta.
Na kraju knjige su sažeci na njemačkom i slovenskom jeziku te bibliografija u
kojoj su navedeni članci objavljeni u Vjesniku Istarskog arhiva i Arhivskom
vjesniku.
U opremanju knjižice odabrani su brojni i zanimljivi preslici iz različitih fon-
dova, koji imaju namjenu čitatelja uputiti ne samo u sadržaj nu, več i u estetsku zani-
mljivost arhivskog gradiva.
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